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 A case of idiopathic testicular infarct in a 15－year－old boy was reported．
  64 cases of idiopathic testicular infarct or necrosis were collected from the Japanese
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